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図2 刺激密度と浸透率
10000stepの安定した状態で.ある刺激密度を与えた後
に,安定するまでに観察された最大クラスターサイズ (あ
る格子の上下左右とのつながりからクラスター分けする)
/全格子 (50×50)との関係をプロットした｡それぞれ
のプロットは30サンプルの平均値である｡刺激密度の変
化によリバーコレションをおこす｡
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